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Sažetak
	 Za	potrebe	analize	dinamike	 izlučivanja	 te	životne	proizvodnje	ovaca	bovške	 i	ople-
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Uvod
	 Duljina	životnog	vijeka	kompleksno	je	svojstvo	
koje	 određuju	 proizvodna,	 reproduktivna	 te	 svoj-




životnog	 vijeka	 grla	 određena	 odlukama	 uzgajivača	
glede	 izlučivanja.	 Vollema	 i	 Groen	 (1995.),	 te	
Boettcher	i	sur.	(1999.)	navode	da	razlozi	izlučivanja	
mogu	 biti	 željeni	 (planski)	 zbog	 nezadovoljavajuće	
razine	proizvodnje,	nepoželjnog	temperamenta,	ne-
pravilnog	 vimena	 i	 slično;	 te	 neželjeni	 (neplanski)	
uzrokovani	 različitim	 zdravstvenim	 problemima	
(mastitis,	 šepavost	 i	 slično),	 slabom	 plodnošću	 ili	
jalovošću	 te	 uginućem	 grla.	 Dekkers	 (1993.)	 na-




bru	 plodnost,	 omogućujući	 realizaciju	 proizvodnog	








	 Životna	 je	 proizvodnja	 većinom	 analizirana	 u	
mliječnih	 goveda,	 dok	 je	 vrlo	 malo	 objavljenih	 re-
zultata	za	mliječne	pasmine	ovaca	(El-Saied	i	sur.,	
2005.;	 El-Saied	 i	 sur.,	 2006.).	 U	 Sloveniji	 se	 za	
proizvodnju	ovčjeg	mlijeka	uglavnom	uzgajaju	ovce	
bovške	i	oplemenjene	bovške	pasmine,	te	manji	broj	
ovaca	 istarske	 pramenke	 (Zagožen,	 1981.;	 Kom-
pan	i	sur.,	1996.).	Uzgoj	mliječnih	ovaca	uglavnom	
je	 koncentriran	 u	 zapadnom	 dijelu,	 te	 manje	 i	 u	









zahtijevaju	 lagane,	 pokretljive	 i	 izdržljive	 ovce,	 pa	
je	 bovška	 ovca	 sa	 55	 kg	 tjelesne	mase	 prilagođena	
takvim	 uvjetima	 (Vončina,	 1994.).	 Oplemenji-
vanjem	 autohtone	 bovške	 ovce	 istočno-frizijskom	
pasminom,	s	ciljem	povećanja	okvira	i	tjelesne	mase	
ovaca	 koja	 bi	 u	 uvjetima	 zadovoljavajuće	 hranidbe	
proizvodila	 i	 veću	količinu	mlijeka,	nastala	 je	ople-
menjena	bovška	pasmina	ovaca	 (Zagožen,	1981.).	
Danas	 se	 u	 stadima	 uzgajaju	 ovce	 oplemenjene	
bovške	 pasmine	 s	 različitim	 udjelom	 gena	 istočno-
frizijske	 ovce.	 U	 nekim	 stadima	 istovremeno	 se	
uzgajaju	 grla	 čistokrvne	 i	 oplemenjene	 bovške	 pas-









na	okolišne	uvjete,	postavlja	se	pitanje	 je	 li	 životna	








	 Za	 potrebe	 analize	 životne	 proizvodnje	 ovaca	
korišteni	 su	 podaci	 Centra	 za	 strokovno	 delo	
Republiške	selekcijske	službe	za	drobnico	u	Sloveni-
ji.	Početna	baza	podataka	sadržavala	je	16	524	zapisa	




ostale	 2192	 ovce	 još	 bile	 aktivne	 u	 uzgoju.	 Podaci	
za	sve	žive	ovce	isključeni	su	iz	analize,	s	obzirom	na	
to	da	 je	njihova	 životna	proizvodnja	 još	nepoznata.	
Zbog	različitog	broja	zapisa	pojedinih	svojstava,	krei-
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rani	su	podskupovi	podataka	sa	svrhom	analize:
•	dinamike	izlučivanja;




•	životne	 proizvodnje	 mlijeka	 (količina	 izmuzenog	
mlijeka	te	količina	mliječne	masti	i	bjelančevina	u	
laktaciji).
	 Životna	 proizvodnja	 izračunata	 je	 kao	 zbroj	
proizvodnji	 svakog	 janjenja	 (broj	 ojanjene	 i	 živo	
ojanjene	 janjadi	 te	 ukupna	masa	 živo	 ojanjenog	 le-
gla),	 odbića	 (broj	 odbijene	 janjadi	 i	 ukupna	 masa	
odbijenog	legla)	ili	tijekom	laktacije	(količina	izmuz-
enog	mlijeka	te	mliječne	masti	i	bjelančevina).	Radi	














≠	 [2	%,	15	%]	 i	bjelančevina	≠	 [1	%,	9	%]	(ICAR,	
2007.)	isključene	su	iz	analize.
	 Za	 svaku	 je	 ovcu	 trebalo	 osigurati	 podatke	od	
prvog	 do	 zadnjeg	 janjenja,	 odbića	 ili	 laktacije.	 U	









	 Za	 pripremu	 podataka	 i	 statističku	 obradu	
korišten	 je	 statistički	 program	 R	 (R	 Development	
Core	Team,	2007.)	 te	dodatni	paket	Zelig	 (Imai	 i	
sur.,	2007.;	Bailey	i	Alimadhi,	2007.;	Imai	i	sur.,	




























Kako	 je	 izračun	 P-vrijednosti	 za	 mješovite	 mod-
ele	 diskutabilan,	 za	 prezentaciju	 rezultata	 za	 svaku	
razinu	 utjecaja	 u	 modelu	 upotrebom	 paket	 Zelig	
(Imai	 i	 sur.,	 2007.;	 Bailey	 i	 Alimadhi,	 2007.;	
Imai	i	sur.,	2008.)	izračunat	je	procijenjeni	prosjek	











	 Preliminarnim	 analizama	 utvrđene	 su	 niže	
vrijednosti	 prosječne	 životne	 proizvodnje	 od	
očekivanih.	Analizom	udjela	 živih	 i	 izlučenih	ovaca	
ovisno	o	godini	 janjenja	po	pasminama	utvrđeno	 je	
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životnu	proizvodnju	poslije	1996.	godine	očekivane.
	 Dinamika	 izlučivanja	 ovaca	 ovisno	 o	 redo-
slijedu	 laktacije	 za	obje	analizirane	pasmine	po	po-




laktacija.	 Utvrđeni	 rezultati	 upozoravaju	 na	 slabiju	











N x SD Min. Max. N x SD Min. Max.
Broj	ojanjene	janjadi	
No.	of	born	lambs
635 6,2 4,0 1 19 1591 3,9 2,9 1 20
Broj	živo	ojanjene	janjadi
No.	of	live	born	lambs
635 	5,9 3,9 0 19 1591 3,7 2,9 0 20
Broj	odbijene	janjadi
No.	of	weaned	lambs
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između	 pasmina	 znatno	 su	 manje	 negoli	 u	 prvom	
analiziranom	razdoblju.
	 Izlučivanjem	podataka	za	ovce	ojanjene	poslije	
1996.	pojednostavila	bi	 se	 statistička	analiza,	no	 ta	





















dok	 je	 u	 oplemenjene	 bovške	 u	 prosjeku	utvrđeno	
1,31±0,30	 janjadi	 više	 (tablica	 4).	 Prosječan	 broj	
živo	ojanjene	te	odbijene	janjadi	također	je	bio	veći	
za	 oko	 jedno	 janje	 u	 oplemenjene	 bovške	 pasmine	
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Prirast	janjadi
	 Tjelesnu	 masu	 janjadi	 kod	 janjenja	 i	 odbića	
bilježe	 samo	 pojedini	 uzgajivači,	 što	 je	 rezultiralo	
relativno	 malim	 brojem	 dostupnih	 podataka	 za	





masa	 janjadi	 po	 odbiću	 iznosila	 je	 81,4±8,7	 kg	 u	
bovške,	 te	 87,0±10,4	 kg	 u	 oplemenjene	 bovške	
pasmine,	 no,	 utvrđena	 razlika	 nije	 bila	 statistički	
značajna	 s	 obzirom	na	 to	 da	 je	 95	%	 interval	 pov-
jerenja	obuhvaćao	nulu.	Životni	prirast	 janjadi	pro- 
cijenjen	 je	 na	 temelju	 prosječnih	 tjelesnih	 masa	 
janjadi	 neposredno	 nakon	 janjenja	 (3,96	 kg	 kod	
bovške	i	4,15	kg	kod	oplemenjene	bovške	pasmine),	










Bovška/Bovec 6,47 0,35 5,78 7,16
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 7,77 0,47 6,85 8,69
Razlika/Difference 1,31 0,30 0,73 1,89
Broj	živo	ojanjene	janjadi/Number	of	liveborn	lambs
Bovška/Bovec 6,29 0,35 5,63 6,98
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 7,36 0,45 6,49 8,25
Razlika/Difference 1,07 0,29 0,50 1,64
Broj	odbijene	janjadi/Number	of	weaned	lambs
Bovška/Bovec 5,46 0,47 4,54 6,38
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 6,37 0,68 5,03 7,70
Razlika/Difference 0,91 0,50 -0,08 1,89




Bovška/Bovec 81,4 8,7 64,5 98,6
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 87,0 10,4 66,7 106,7
Razlika/Difference 5,6 5,8 -5,8 17,4
Tablica	3:	Životna	proizvodnja	tjelesne	mase	janjadi	po	pasminama
Table	3:	Lifetime	lamb	weight	production	by	breed
x 	-	ocjena/estimate; xs  - standardna	greška/standard	error;	2,5	%	-	97,5	%	interval	povjerenja/confidence	interval
xs
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	 Na	 temelju	 navedenih	 rezultata	 može	 se	
zaključiti	da	se	životni	prirasti	janjadi	bovške	i	ople-









više	 od	 200	 kg	 (~34	 %)	 izmuzenog	 mlijeka	 tije-
kom	produktivnog	 vijeka	 u	 odnosu	 na	 bovšku	pas-





35	 kg	 više	 sira	 u	 životu	 u	 odnosu	 na	 uzgoj	 bovške	
pasmine.
	 Pri	 komparaciji	 stvarne	 količine	mlijeka	 proiz-







da	 bovška	 ovca	 tijekom	 produktivnog	 vijeka	 pro-








Bovška/Bovec 609,8 54,6 504,2 715,0
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 819,5 74,4 671,8 968,0
Razlika/Difference 209,7 49,1 112,7 305,9
Količina	FPC	mlijeka/FPC	milk	yield,	kg
Bovška/Bovec 583,3 50,4 485,7 682,8
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 770,7 67,6 638,7 903,3
Razlika/Difference 187,4 46,2 99,5 280,0
Količina	mliječne	masti/Fat	yield,	kg
Bovška/Bovec 37,7 3,1 31,6 43,9
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 49,6 4,3 41,3 57,9
Razlika/Difference 11,9 2,9 6,2 17,5
Količina	bjelančevina/Protein	yield,	kg
Bovška/Bovec 31,0 2,9 25,2 36,7
Oplemenjena	bovška/Improved	Bovec 41,5 3,9 34,0 49,2
Razlika/Difference 10,5 2,6 5,3 15,6
x 	-	ocjena/estimate;	 xs 	-	standardna	greška/standard	error;	2,5	%	-	97,5	%	interval	povjerenja/confidence	interval
FPC	-	fat	and	protein	corrected
xsx
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komparacije	 proizvodnje,	 uspoređena	 je	 i	 količina	
mlijeka	korigirana	na	6,5	%	mliječne	masti	 i	5,8	%	
bjelančevina	(Pulina	 i	 sur.,	2005.).	Kako	pri	kom-





bolji	 su	 rezultati	 ponovno	 utvrđeni	 u	 oplemenjene	
bovške	ovce	(49,6±4,3	kg	mliječne	masti	i	41,5±3,9	
kg	 bjelančevina).	 Razlika	 je	 iznosila	 gotovo	 12	 kg	
(~32	%)	za	mliječnu	mast,	 te	više	od	10	kg	 (~34	
%)	 za	 bjelančevine.	 Prezentirane	 procjene	 su	 samo	





(grafikon	 2).	Rezultati	 također	 upućuju	 na	 eksten-






mine	 slična	 je	 onoj	 u	 španjolske	 Churra	 pasmine,	
za	koju	El-Saied	 i	 sur.	 (2005.)	 te	El-Saied	 i	 sur.	
(2006.)	navode	610	kg	te	636	kg.	
	 Komparacijom	 životne	 proizvodnje	 mlijeka	
analiziranih	pasmina	s	obzirom	na	prosječnu	tjelesnu	
masu	(~55	kg	kod	bovške	i	~75	kg	kod	oplemenjene	


















oplemenjene	 bovške	 pasmine	 u	 odnosu	 na	 bovšku.	








•	u	 prvom	 razdoblju	 (≤1996.	 godina)	 ovce	 bovške	
pasmine	s	prosječno	4,4	laktacije	bile	su	za	gotovo	
jednu	 laktaciju	 dulje	 u	 proizvodnji	 u	 odnosu	 na	
ovce	oplemenjene	bovške	pasmine;
•	u	drugom	razdoblju	(>1996.	godine)	utvrđeno	je	







njene	 bovške	 pasmine	 ne	 razlikuju	 se	 značajno	
zbog	ranijeg	odbijanja	janjadi	oplemenjene	bovške	
pasmine;
•	 ovce	 oplemenjene	 bovške	 pasmine	 tijekom	









	 Rezultati	 ovog	 istraživanja	 pokazuju	 da	 je	
čistokrvna	 bovška	 pasmina	 dobre	 mliječnosti,	 no	
ipak	 preniske	 tjelesne	 mase	 za	 intenzivnu	 proiz-
vodnju		mlijeka.	S	druge	strane,	mala	tjelesna	masa	
čistokrvne	 bovške	 pasmine	 pogodna	 je	 za	 uzgoj	 u	
gorskim	 i	 planinskim	 područjima.	 Oplemenjena	
bovška	 pasmina	 daje	 dobre	 proizvodne	 rezultate	 u	 
Sloveniji,	 što	 se	 može	 objasniti	 donekle	 sličnim	
okolišnim	 uvjetima	 koja	 ima	 istočno-frizijska	 
pasmina	u	okružju	u	kojem	je	nastala.







namics	 and	 lifetime	 production.	 Lifetime	 produc-
tion	was	calculated	as	the	sum	of	production	at	each	
lambing	 (number	 of	 born	 and	 liveborn	 lambs	 and	
litter	 birth	 weight),	 weaning	 (number	 of	 weaned	
lambs	and	litter	weaning	weight)	or	during	each	lac-
tation	(milk	yield,	 fat	(6.5	%)	and	protein	(5.8	%)	
corrected	milk	 yield	 (FPC;	 Pulina	 et	 al.,	 2005.),	
and	fat	and	protein	yield)	for	culled	sheep.	Animals	
with	any	missing	records	from	the	first	till	the	last	








2007.)	 and	 additional	 packages	Zelig	 (Imai	 et	 al.,	
2007;	 Bailey	 and	 Alimadhi,	 2007;	 Imai	 et	 al.,	
2008)	and	lme4	(Bates	and	DebRoy,	2004;	Bates,	
2007).	Results	have	shown	that	in	the	period	≤1996	
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